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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se explica cómo se da la degradación de aguas residuales mineras
provocadas por la activación de persulfato (PS) la cual se da por diferentes vías:
luz UV, metales de transición, ultrasonido, base, entre otros. 
Se enfoca principalmente en la luz UV, evaluando la tecnología de activación
ultravioleta sobre persulfato utilizando materiales como: hidróxido de sodio,
persulfato de sodio, acido sulfúrico, nitrato de plato, entre otros. 
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